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M e n s a j e  e d i t o r i a l 
Finalizando el año 2015, presentamos un nuevo número de la REVIISE, 
Revista de Ciencias Sociales y Humanas del Instituto de Investigaciones 
Socio-Económicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de San Juan.
Este número cuenta con la colaboración de un nuevo comité editorial 
y consejo académico, a los cuales se agradece su participación y 
especialmente a los/as evaluadores/as que revisaron los artículos 
publicados en este número. 
Destacamos además la aplicación de la plataforma de gestión y edición 
editorial “Open Journal System”. Este software libre de amplio uso a 
nivel nacional e internacional se constituye como una herramienta 
fundamental no solo para sistematizar y ordenar el trabajo editorial sino 
también para brindar mayor impacto y visibilidad a las contribuciones 
presentes en nuestra propuesta editorial, siendo el elemento necesario 
para postular a bases de datos e indizadores. Se agradece al Departamento 
de Computación de la Facultad de Ciencias Sociales y al Instituto de 
Computación (IDECOM) de la Facultad de Ingeniería en la instalación 
y mantenimiento de esta plataforma.
Entre los cambios se destacan algunas modificaciones en las normas 
para autores, en la política de secciones, agregando “artículos jóvenes” 
y “ensayos” a las ya presentes, artículos libres, reseñas y notas de interés. 
Por último, agradecemos la colaboración del anterior comité editorial 
quienes nos aconsejaron permanentemente y particularmente a la 
dirección y consejo del Instituto de Investigaciones Socio-Económicas 
quienes nos brindaron todo apoyo necesario para el desarrollo libre de 
esta propuesta.
Los invitamos a leer la revista
Francisco Nicolas Favieri 
Editor General.
